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Abstract
　In the contemporary Chinese academic circles, art anthropology research has gone from scratch, and has 
undergone the development process of translating western art anthropology to academic initiation, and gradually 
progressing toward steady development in the process of digestion and absorption. This paper combs the academic 
process of the development of Chinese art anthropology from the 20th century to the current development steadily. 
This is a development process of the reference and use of Western anthropological theory and methodology from 
"spontaneous" to "conscious", especially the focus of combing In the new period Since the development of Chinese 
art anthropology, this academic process has been divided into the academic preparation period from the late 1970s 
to the mid-1990s, and the academic start period before the establishment of the China Society for Anthropology 
of Art in the mid-1990s to 2006. The three stages of the steady development period since the establishment of the 
China Society for Anthropology of Art summarize the achievements and shortcomings of each period, and discuss 
the new academic growth point.
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的发展历程，将这段学术历程分为 20 世纪 70 年代末至 20 世纪 90 年代中期的学术准备时期、
20 世纪 90 年中期至 2006 年中国艺术人类学学会成立之前的学术起步时期、2006 年中国
艺术人类学学会成立以来的稳健发展时期三个阶段，总结每个时期取得的成绩与存在的不足，
并讨论后续出现的新的研究节点。




















于纯粹文本意义上的理论分析与阐释，这种学术传统持续时间很长，直到 20 世纪 90 年代
中期以后，才陆续出现有意识地运用人类学的理论与方法亲历田野的实证研究。
（1）艺术人类学的概念引入
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学会成立于 1984 年 4 月 4 日，它于每年 4 月举办一次学术大会。每年出版 1 期学会的刊物《民族艺术》。此外，







学正是基于对将为了生活的 arts 和为了自我表现（例如，艺术院校所追求）的 ART 割裂开来的状态予以反
思而成立的。如此看来，日本的民族艺术学会，确实如您所说，和我们中国艺术人类学学会有很多相通之处，
以后可以探讨双方进行学术交流的可能性。
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上海音乐学院 艺术人类学与社会学 艺术人类学与社会学 2008 2008
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中国艺术人类学的发展历程
材，但是相对于中国艺术人类学学科建设的发展速度和人才培养而言，学科支撑性的理论著
作与高层次、高水平的教学教材仍然缺乏，学科的发展急需组织国内相关专家学者（人类学
与艺术学界）共同编写艺术人类学课程教材，以满足不同层次的教学需求，本土化理论与经
验的艺术人类学著作也有待进一步得到补充。
　在未来的艺术人类学研究中，我们应该在艺术人类学的学术研究与学科建设上多下功夫，
多做富有理论深度与视野广度的田野，多出成果，努力提升艺术人类学研究的学术境界。提
高艺术人类学高层次人才的培养水平，巩固艺术人类学的学科基础。我们在肯定成绩的同时
也应该看到，中国艺术人类学的学科发展与建设之路仍然任重而道远。
